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 共一46著者推定の数理統計学的研究一目蓮の三大秘法稟承事の真偽判定一


























                       統計数理研究所石田正次
 生活環境としての森林の最適配置とその管理法を統計的立場から研究する．なおこの研究は
環境庁研究費による「生活環境としての森林の有効利用とその保全に関する統計的研究」（統計
数理研改組のため，59年度で打切り）（環境庁研究費）の継続的な意味もある．
